




A Study on the Promoting“Pupil Research Program”in the School Library：






























































































































































































0.0 0 0.0 0 5.9 2 6.6 5 6.1 7 ３学級
0.0 0 0.0 0 2.9 1 2.6 2 2.6 3 ４学級
0.0 0 0.0 0 0.0 0 3.9 3 2.6 3 ５学級
0.0 0 0.0 0 2.9 1 3.9 3 3.5 4 ６学級
0.0 0 33.3 1 5.9 2 6.6 5 7.0 8 ７学級
0.0 0 33.3 1 0.0 0 0.0 0 0.9 1 ８学級
0.0 0 33.3 1 0.0 0 0.0 0 0.9 1 ９学級
0.0 0 0.0 0 2.9 1 3.9 3 3.5 4 １０学級
0.0 0 0.0 0 2.9 1 1.3 1 1.8 2 １１学級
0.0 0 0.0 0 5.9 2 1.3 1 2.6 3 １２学級
0.0 0 0.0 0 11.8 4 10.5 8 10.5 12 １３学級
0.0 0 0.0 0 2.9 1 2.6 2 2.6 3 １４学級
0.0 0 0.0 0 2.9 1 6.6 5 5.3 6 １５学級
0.0 0 0.0 0 8.8 3 0.0 0 2.6 3 １６学級
0.0 0 0.0 0 2.9 1 2.6 2 2.6 3 １７学級
0.0 0 0.0 0 5.9 2 0.0 0 1.8 2 １８学級
0.0 0 0.0 0 8.8 3 7.9 6 7.9 9 １９学級
0.0 0 0.0 0 2.9 1 7.9 6 6.1 7 ２０学級














0.0 0 0.0 0 11.8 4 1.3 1 4.4 5 ２２学級
0.0 0 0.0 0 0.0 0 3.9 3 2.6 3 ２３学級
0.0 0 0.0 0 2.9 1 0.0 0 0.9 1 ２４学級
100.0 1 0.0 0 0.0 0 3.9 3 3.5 4 ２５学級
0.0 0 0.0 0 0.0 0 6.6 5 4.4 5 ２６学級
0.0 0 0.0 0 0.0 0 1.3 1 0.9 1 ２７学級
0.0 0 0.0 0 0.0 0 2.6 2 1.8 2 ２８学級
0.0 0 0.0 0 0.0 0 1.3 1 0.9 1 ２９学級
0.0 0 0.0 0 0.0 0 2.6 2 1.8 2 ３１学級
0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 ３２学級
0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 ３３学級
0.0 0 0.0 0 0.0 0 1.3 1 0.9 1 ３４学級
0.0 0 0.0 0 2.9 1 1.3 1 1.8 2 無回答
















100.0 10.0 082.4 2864.5 4968.4 78１）配置
0.0 0100.0 314.7 532.9 2528.9 33２）未配置
0.0 00.0 00.0 02.6 21.8 2
３）把握して
　　いない






















0.0 0100.0 364.7 2276.3 5872.8 83１）図書館司書資格
0.0 033.3 150.0 1718.4 1428.1 32２）司書教諭資格
0.0 00.0 02.9 13.9 33.5 4３）図書館司書補資格
0.0 00.0 017.6 69.2 711.4 13４）教員免許（小）
0.0 033.3 144.1 1526.3 2031.6 36４）教員免許（中）
0.0 033.3 120.6 710.5 814.0 16４）教員免許（高）
100.0 10.0 02.9 15.3 46.1 7無回答
第４―３表　学校司書の資格・免許取得状況（複数回答可）









第４―２表　資格・免許取得状況（組み合わせ）　　　　　 　　　  　　　　　　　（n =114）
比率無回答比率併設校比率中学校比率小学校比率全体選択肢
0.0 066.7 229.4 1053.9 4146.5 53司書資格のみ
0.0 00.0 02.9 12.6 22.6 3司書補資格のみ
0.0 00.0 08.8 313.2 1011.4 13司書資格＋教員免許
0.0 033.3 126.5 99.2 714.9 17
司書資格＋教員免許＋
司書教諭資格
0.0 00.0 017.6 63.9 37.9 9
教員免許（１種類）
＋司書教諭資格
0.0 00.0 05.9 25.3 45.3 6
教員免許状（２種類）
＋司書教諭資格
0.0 00.0 00.0 02.6 21.8 2教員免許（小）のみ
0.0 00.0 00.0 02.6 21.8 2教員免許（中）のみ
0.0 00.0 02.9 10.0 00.9 1教員免許２種類（中＋高）
0.0 00.0 02.9 10.0 00.9 1
教員免許状３種類
（小＋中＋高）
100.0 10.0 02.9 16.6 56.1 7無回答

































100.0 133.3 155.9 1963.2 4860.5 69１）正規
0.0 066.7 244.1 1535.5 2738.6 44２）非正規
0.0 00.0 00.0 01.3 10.9 1無回答
100.0 1100.0 3100.0 34100.0 76100.0 114合計
















100.0 133.3 194.1 3289.5 6889.5 102１）専任
0.0 066.7 22.9 110.5 89.6 11２）兼任
0.0 00.0 02.9 10.0 00.9 1無回答
100.0 1100.0 3100.0 34100.0 76100.0 114合計
































0.0 00.0 029.4 1018.4 1421.1 24１年目
0.0 033.3 114.7 528.9 2224.6 28２～５年目
0.0 066.7 28.8 319.7 1517.5 20６～１０年目
0.0 00.0 08.8 35.3 46.1 7１１～１５年目
0.0 00.0 05.9 20.0 01.8 2１６～２０年目
100.0 10.0 00.0 03.9 33.5 4２１～２５年目
0.0 00.0 011.8 49.2 79.6 11２６～３０年目
0.0 00.0 020.6 710.5 813.2 15３１～３５年目
0.0 00.0 00.0 02.6 21.8 2３６年目～
0.0 00.0 00.0 01.3 10.9 1無回答
100.0 1100.0 3100.0 34100.0 76100.0 114合計
第７－２表　学校司書の勤務経験年数（雇用身分別）　　　 　 　　　　 　　　    　（n =114）
比率 (％)無回答比率 (％)非正規比率 (％)正規比率 (％)全体年数
0.0 047.7 214.3 321.1 24１年目
0.0 040.9 1814.5 1024.6 28２～５年目
100.0 16.8 323.2 1617.5 20６～１０年目
0.0 04.5 27.2 56.1 7１１～１５年目
0.0 00.0 02.9 21.8 2１６～２０年目

















0.0 00.0 015.9 119.6 11２６～３０年目
0.0 00.0 021.7 1513.2 15３１～３５年目
0.0 00.0 02.9 21.8 2３ ６年目～
0.0 00.0 01.4 10.9 1無回答
100.0 1100.0 44100.0 69100.0 114合計






















































5 76 5 2 4 27 過去の指導事例の提供
4.4 66.7 4.4 1.8 3.5 23.7 比率 (％)
8 93 4 4 3 4 学習テーマの決定・課題設定への助言
7.0 81.6 3.5 3.5 2.6 3.5 比率 (％)
8 100 1 1 2 0 ワードやパワーポイントを活用した教材作成の技術的支援
7.0 87.7 0.9 0.9 1.8 0.0 比率 (％)
3 9 5 6 2 100 調べ学習に活用できる資料の紹介
2.6 7.9 4.4 5.3 1.8 87.7 比率 (％)
2 7 3 2 1 102 調べ学習に必要な資料の取り寄せ・準備
1.8 6.1 2.6 1.8 0.9 89.5 比率 (％)
第 9－１表　調べ学習の準備段階での支援状況（全体） 　　　 　　　　　   　　　（n =114）













3 51 4 2 2 21 過去の指導事例の提供
3.9 67.1 5.3 2.6 2.6 27.6 比率 (％)
4 65 3 1 1 1 学習テーマの決定・課題設定への助言
5.3 85.5 3.9 1.3 1.3 1.3 比率 (％)
5 70 0 1 0 0 ワードやパワーポイントを活用した教材作成の技術的支援
6.6 92.1 0.0 1.3 0.0 0.0 比率 (％)
2 5 3 3 1 68 調べ学習に活用できる資料の紹介
2.6 6.6 3.9 3.9 1.3 89.5 比率 (％)
2 6 2 0 0 66 調べ学習に必要な資料の取り寄せ・準備
2.6 7.9 2.6 0.0 0.0 86.8 比率 (％)













2 24 0 0 2 5 過去の指導事例の提供
5.9 70.6 0.0 0.0 5.9 14.7 比率 (％)
3 26 0 3 2 2 学習テーマの決定・課題設定への助言
8.8 76.5 0.0 8.8 5.9 5.9 比率 (％)
3 28 0 0 2 0 ワードやパワーポイントを活用した教材作成の技術的支援
8.8 82.4 0.0 0.0 5.9 0.0 比率 (％)
1 4 1 3 1 28 調べ学習に活用できる資料の紹介
2.9 11.8 2.9 8.8 2.9 82.4 比率 (％)
0 1 0 2 1 32 調べ学習に必要な資料の取り寄せ・準備







































































1 4 106 0 1 2 33 
調べたいこと（テーマ）を発見さ
せるための指導・支援
0.9 3.5 93.0 0.0 0.9 1.8 28.9 比率 (％)
25.0 103 0 1 2 23 
設定テーマに関するキーワードを
的確に設定するための指導・支援
1.8 4.4 90.4 0.0 0.9 1.8 20.2 比率 (％)
2 18 78 2 4 1 50 
辞書・事典の「背」、「つめ」、「はし
ら」の使い方に関する指導・支援
1.8 15.8 68.4 1.8 3.5 0.9 43.9 比率 (％)
－５１－
1 11 83 2 3 2 64 
辞書・事典の「総索引」の使い方
に関する指導・支援
0.9 9.6 72.8 1.8 2.6 1.8 56.1 比率 (％)
3 22 80 2 2 2 45 
統計書、学習資料集、年鑑、白書
を使う授業の指導・支援
2.6 19.3 70.2 1.8 1.8 1.8 39.5 比率 (％)
3 25 79  2 1 3 43 
複数の資料（辞書・事典・統計書
等）を用い比較する指導・支援
2.6 21.9 69.3 1.8 0.9 2.6 37.7 比率 (％)
1 7 28 2 5 2 96 分類の仕組みに関する指導・支援
0.9 6.1 24.6 1.8 4.4 1.8 84.2 比率 (％)
2 33 32 2 1 3 62 目録の仕組みに関する指導・支援
1.8 28.9 28.1 1.8 0.9 2.6 54.4 比率 (％)
5 16 62 1 1 3 55 
書名（参考文献）の記録の仕方に
関する指導・支援
4.4 14.0 54.4 0.9 0.9 2.6 48.2 比率 (％)
5 13 87 0 2 2 16 
インタビューやアンケート調査
に関わる指導・支援
4.4 11.4 76.3 0.0 1.8 1.8 14.0 比率 (％)
4 10 93 0 0 2 13 
 Web 検索に関するコンピュータ利
用指導・支援
3.5 8.8 81.6 0.0 0.0 1.8 11.4 比率 (％)
4 16 88 0 0 1 11 
 Web 検索結果において複数の情
報を比較する指導・支援
3.5 14.0 77.2 0.0 0.0 0.9 9.6 比率 (％)
5 17 89 0 0 2 7 
収集した資料・Web 情報の取捨
選択に関する指導・支援
4.4 14.9 78.1 0.0 0.0 1.8 6.1 比率 (％)
3 5 103 0 1 2 8 
調べた内容を写真やスケッチに
より記録する指導・支援
2.6 4.4 90.4 0.0 0.9 1.8 7.0 　比率 (％)




1.8 1.8 93.0 0.0 0.9 1.8 6.1 比率 (％)
2 27 71 1 2 5 28 
著作権に関する指導（出典の明
記・引用の方法）
1.8 23.7 62.3 0.9 1.8 4.4 24.6 比率 (％)




3.5 6.1 88.6 0.0 0.0 1.8 4.4 比率 (％)
3 4 105 0 0 2 1 
発表のしかた、聞く態度、相互評
価方法の指導
2.6 3.5 92.1 0.0 0.0 1.8 0.9 比率 (％)




1.8 17.5 71.9 1.8 0.0 1.8 32.5 比率 (％)
－５２－

















1 1 72 0 0 1 25 
調べたいこと（テーマ）を発見さ
せるための指導・支援
1.3 1.3 94.7 0.0 0.0 1.3 32.9 比率 (％)
2 2 70 0 0 1 17 
設定テーマに関するキーワードを
的確に設定するための指導・支援
2.6 2.6 92.1 0.0 0.0 1.3 22.4 比率 (％)
2 6 60 2 0 1 37 
辞書・事典の「背」、「つめ」、「はし
ら」の使い方に関する指導・支援
2.6 7.9 78.9 2.6 0.0 1.3 48.7 比率 (％)
1 3 60 2 0 1 50 
辞書・事典の「総索引」の使い方
に関する指導・支援
1.3 3.9 78.9 2.6 0.0 1.3 65.8 比率 (％)
3 11 56 2 0 1 34 
統計書、学習資料集、年鑑、白書
を使う授業の指導・支援
3.9 14.5 73.7 2.6 0.0 1.3 44.7 比率 (％)
1 17 55 2 0 1 30 
複数の資料（辞書・事典・統計書
等）を用い比較する指導・支援
1.3 22.4 72.4 2.6 0.0 1.3 39.5 比率 (％)
1 2 24 2 1 1 66 分類の仕組みに関する指導・支援
1.3 2.6 31.6 2.6 1.3 1.3 86.8 比率 (％)
1 22 25 2 0 1 40 目録の仕組みに関する指導・支援
1.3 28.9 32.9 2.6 0.0 1.3 52.6 比率 (％)
2 11 43 1 0 1 34 
書名（参考文献）の記録の仕方に
関する指導・支援
2.6 14.5 56.6 1.3 0.0 1.3 44.7 比率 (％)
4 7 59 0 1 1 12 
インタビューやアンケート調査
に関わる指導・支援
5.3 9.2 77.6 0.0 1.3 1.3 15.8 比率 (％)
2 7 64 0 0 0 6 
 Web 検索に関するコンピュータ利
用指導・支援
2.6 9.2 84.2 0.0 0.0 0.0 7.9 比率 (％)
2 12 60 0 0 0 4 
 Web 検索結果において複数の情
報を比較する指導・支援
2.6 15.8 78.9 0.0 0.0 0.0 5.3 比率 (％)
2 12 60 0 0 0 3 
収集した資料・Web 情報の取捨
選択に関する指導・支援
2.6 15.8 78.9 0.0 0.0 0.0 3.9 比率 (％)
2 2 71 0 0 0 4 
調べた内容を写真やスケッチに
より記録する指導・支援
2.6 2.6 93.4 0.0 0.0 0.0 5.3 　比率 (％)




1.3 0.0 96.1 0.0 0.0 0.0 5.3 比率 (％)
－５３－
1 18 49 1 1 1 19 
著作権に関する指導（出典の明
記・引用の方法）
1.3 23.7 64.5 1.3 1.3 1.3 25.0 比率 (％)




3.9 2.6 92.1 0.0 0.0 0.0 2.6 比率 (％)
1 1 72 0 0 0 1 
発表のしかた、聞く態度、相互評
価方法の指導
1.3 1.3 94.7 0.0 0.0 0.0 1.3 比率 (％)





















0 3 31 0 1 1 6 
調べたいこと（テーマ）を発見さ
せるための指導・支援
0.0 8.8 91.2 0.0 2.9 2.9 17.6 比率 (％)
0 3 30 0 1 1 4 
設定テーマに関するキーワードを
的確に設定するための指導・支援
0.0 8.8 88.2 0.0 2.9 2.9 11.8 比率 (％)
0 12 15 0 3 0 10 
辞書・事典の「背」、「つめ」、「はし
ら」の使い方に関する指導・支援
0.0 35.3 44.1 0.0 8.8 0.0 29.4 比率 (％)
0 8 20 0 2 1 11 
辞書・事典の「総索引」の使い方
に関する指導・支援
0.0 23.5 58.8 0.0 5.9 2.9 32.4 比率 (％)
0 11 21 0 2 1 7 
統計書、学習資料集、年鑑、白書
を使う授業の指導・支援
0.0 32.4 61.8 0.0 5.9 2.9 20.6 比率 (％)
2 8 21 0 1 2 9 
複数の資料（辞書・事典・統計書
等）を用い比較する指導・支援
5.9 23.5 61.8 0.0 2.9 5.9 26.5 比率 (％)
0 5 3 0 3 1 27 分類の仕組みに関する指導・支援
0.0 14.7 8.8 0.0 8.8 2.9 79.4 比率 (％)
1 10 6 0 1 2 20 目録の仕組みに関する指導・支援
2.9 29.4 17.6 0.0 2.9 5.9 58.8 比率 (％)
3 5 16 0 1 2 17 
書名（参考文献）の記録の仕方に
関する指導・支援
8.8 14.7 47.1 0.0 2.9 5.9 50.0 比率 (％)
1 6 25 0 1 1 4 
インタビューやアンケート調査
に関わる指導・支援
2.9 17.6 73.5 0.0 2.9 2.9 11.8 比率 (％)













2 3 26 0 0 1 7 
 Web 検索に関するコンピュータ利
用指導・支援
5.9 8.8 76.5 0.0 0.0 2.9 20.6 比率 (％)
2 4 25 0 0 0 7 
 Web 検索結果において複数の情
報を比較する指導・支援
5.9 11.8 73.5 0.0 0.0 0.0 20.6 比率 (％)
3 5 26 0 0 1 4 
収集した資料・Web 情報の取捨
選択に関する指導・支援
8.8 14.7 76.5 0.0 0.0 2.9 11.8 比率 (％)
1 3 29 0 1 1 3 
調べた内容を写真やスケッチに
より記録する指導・支援
2.9 8.8 85.3 0.0 2.9 2.9 8.8 　比率 (％)




2.9 5.9 88.2 0.0 2.9 2.9 8.8 比率 (％)
1 9 20 0 1 3 8 
著作権に関する指導（出典の明
記・引用の方法）
2.9 26.5 58.8 0.0 2.9 8.8 23.5 比率 (％)




2.9 14.7 82.4 0.0 0.0 2.9 8.8 比率 (％)
1 3 30 0 0 1 0 
発表のしかた、聞く態度、相互評
価方法の指導
2.9 8.8 88.2 0.0 0.0 2.9 0.0 比率 (％)

















18 2 4 7 15 16 31 21 
授業時間の一部を借りて、ク
ラス全体を対象に実施すること
15.8 1.8 3.5 6.1 13.2 14.0 27.2 18.4 比率 (％)
17 2118 21 18 5 10 4 
調べ学習の時間内で、児童生
徒へ個別対応で実施すること
14.9 18.4 15.8 18.4 15.8 4.4 8.8  3.5 比率 (％)
よく実施している→←まったく実施されていない
無回答7段階6段階5段階4段階3段階2段階1段階スタイル
12 0 2 6 11 10 22 13 
授業時間の一部を借りて、ク
ラス全体を対象に実施すること
15.8 0.0 2.6 7.9 14.5 13.2 28.9 17.1 比率 (％)
11 13 13 14 10 2 9 4 
調べ学習の時間内で、児童生
徒へ個別対応で実施すること
14.5 17.1 17.1 18.4 13.2 2.6 11.8 5.3 比率 (％)
よく実施している→←まったく実施されていない
第１１－２表　調べ学習の支援・指導スタイル（小学校）　　 　 　　　　　　　　　　（n =76）
第１１－３表　調べ学習の支援・指導スタイル（中学校）　　　 　 　　　　　　　　　（n =34）
無回答7段階6段階5段階4段階3段階2段階1段階スタイル
6 2 2 0 3 6 7 8 
授業時間の一部を借りて、ク
ラス全体を対象に実施すること
17.6 5.9 5.9 0.0 8.8 17.6 20.6 23.5 比率 (％)
6 7 5 6 7 2 1 0 
調べ学習の時間内で、児童生
徒へ個別対応で実施すること































10 101 0 0 1 3 
学習活動の到達度の評価（授業担
当者と共に）
8.8 88.6 0.0 0.0 0.9 2.6 比率 (％)
9 100 0 0 2 3 授業担当者への授業改善点の助言
7.9 87.7 0.0 0.0 1.8 2.6 比率 (％)
10 95 0 0 1 8 学習活動の記録（日誌の作成）
8.8 83.3 0.0 0.0 0.9 7.0 比率 (％)
10 100 0 1 1 3 
学習活動の PR（他の教員・保護
者への授業実践の報告）
8.8 87.7 0.0 0.9 0.9 2.6 比率 (％)
7 19 5 0 0 89 
使用した資料の保守・点検、他機
関借用資料の返却






















5 69 0 0 1 2 
学習活動の到達度の評価（授業担
当者と共に）
6.6 90.8 0.0 0.0 1.3 2.6 比率 (％)
4 68 0 0 2 2 授業担当者への授業改善点の助言
5.3 89.5 0.0 0.0 2.6 2.6 比率 (％)
5 65 0 0 1 5 学習活動の記録（日誌の作成）
6.6 85.5 0.0 0.0 1.3 6.6 比率 (％)
5 68 0 1 1 2 
学習活動の PR（他の教員・保護
者への授業実践の報告）
6.6 89.5 0.0 1.3 1.3 2.6 比率 (％)
3 12 3 0 0 61 
使用した資料の保守・点検、他機
関借用資料の返却















5 28 0 0 0 1 
学習活動の到達度の評価（授業担
当者と共に）
14.7 82.4 0.0 0.0 0.0 2.9 比率 (％)
5 28 0 0 0 1 授業担当者への授業改善点の助言
14.7 82.4 0.0 0.0 0.0 2.9 比率 (％)
5 26 0 0 0 3 学習活動の記録（日誌の作成）
14.7 76.5 0.0 0.0 0.0 8.8 比率 (％)
5 28 0 0 0 1 
学習活動の PR（他の教員・保護
者への授業実践の報告）
14.7 82.4 0.0 0.0 0.0 2.9 比率 (％)
4 7 2 0 0 24 
使用した資料の保守・点検、他機
関借用資料の返却





















































































下位となり、３年連続で全国最下位となった。ただし、小学国語 B、算数 A は最下位を脱し、「全教科の正答率が昨
年に比べて上がっており、全国平均正答率との差は８教科中６教科で縮まっている」との報道もある。（「沖縄は３年
連続最下位　全国学力テスト」『八重山新聞』２００９．８．２８，朝刊６面）
１４　「「学力がすべてではない」全国学力テスト最下位で県内に波紋」『沖縄タイムス』２００７．１０．２６，朝刊３１面、「全国学力
テスト特集／沖縄やや改善　理解に課題も」『琉球新報』２００９．８．３０，朝刊２５面ほか
１５　第４- ３表では、回答者による自由記述欄の記入通りに項目を設けている。ただし、「国語・書道」「公民・地理」と
いった記述については、それぞれの教科ごとにカウントした。
１６　「図書館職員／臨時が増加／自治体財政難が影響」『琉球新報』２００６．８．１，朝刊２２面、沖縄県内の公立小中学校の司書
が一同に介する研究大会（第二十五回県小中学校司書研究大会）での調査より。この研究大会は毎年８月上旬に開催
されているが、２００７年以降は正規職員の比率は諸事情により調査がなされていない。
１７　「２００９年度学校図書館調査報告」『学校図書館』２００９．１１，p.４２ （２００８年度のデータより。この調査では「非正規職員」
という用語ではなく、「臨時職員」という用語が用いられている）
１８　例えば、学校図書館問題研究会が２００２年より配布しているパンフレット「学校図書館にこんな‘人’を―学校図書館
職員配置の基本的条件―」では、学校図書館担当者の配置に関する条件の１つとして、「６　継続して働ける職であ
ること」が掲げられており、「継続して働ける条件があることによって、校内での図書館の理解が深まり、利用に反
映されるなど、達成されることが数多くあります」と説明されている。
１９　筆者は「平成２０年度沖縄県司書教諭等研修会」に講師として参加し、沖縄県内の高校に勤務する学校図書館担当教員
を対象として勤務実態を把握するためのアンケート調査を実施しているが、その参加者の中には、司書教諭が配置さ
れているはずの１２学級以上の学校であっても「図書館主任」が参加していることが明らかとなっている。辞令によっ
て任命される司書教諭と ､ 校務分掌において実際に図書館教育に関わっている教員とが異なるということを示して
おり、こうした状態は小中学校でも生じていると考えられる。（拙著「「調べ学習」における学校図書館担当教員の支
援状況に関する調査－沖縄県立高等学校の司書教諭・図書館主任・図書館係教諭を対象として」『日本語日本文学研
究』第１４巻第１号，２００９．１０．１，p.３- ４ ）
２0　サンプル数が少ないため、小中併設校（３）と学校種無回答（１）については学校種別の集計は行っていない （全体の結果
には含めている）。
２１　本アンケート調査を実施する上での研究母体となった沖縄県図書館協会調査研究部会が研究成果を定期的に掲載し
ている『沖縄県図書館協会誌』第１４号（２０１０年１２月１３日刊）に掲載予定。
